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ABSTRAK 
 
MUHAMMAD RIZQI HIDAYAT: Kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dalam 
Membangun Nilai Karakter Gotong Royong di Sekolah Dasar, Kabupaten 
Sleman, Provinsi D.I Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta. Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Penyelenggaraan 
kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah dasar, (2) Kandungan nilai karakter 
gotong royong pada ekstrakurikuler pramuka, (3) Faktor pendukung dan 
penghambat selama kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dalam membangun nilai 
karakter gotong royong. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru kelas, Koordinator Pembina 
Pramuka,  Pembina Pramuka dan Wali Murid. Instrumen penelitian ini adalah 
peneliti sendiri dengan dibantu  teknik Pengumpulan data menggunakan metode 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis 
model interaktif dari Miles and Huberman yang meliputi pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data (Display Data), dan penarikan kesimpulan. Validasi 
data dilakukan menggunakan triangulasi sumber dan teknik. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Penyelenggaraan kegiatan 
ekstrakurikuler Pramuka dimulai dari tahapan Pertama, Perencanaan 
Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka yang terdiri dari Manajemen 
waktu, Tersedianya sarana dan prasarana, Tersedianya sumber daya manusia, 
Manajemen keuangan dan Minat siswa.  Tahapan Kedua, Pelaksanaan pada proses 
pembelajaran yang terdiri dari Perencanaan program pembelajaran Pramuka 
(kurikulum), Metode yang diterapkan, Media yang digunakan, Kompetensi yang 
digali, Materi pembelajaran Pramuka yang memuat karakter gotong royong dan 
Evaluasi proses pembelajaran ekstrakurikuler Pramuka. Tahapan Ketiga, Evaluasi 
dalam penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka yang terdiri dari 
Kontribusi Pramuka untuk sekolah dan Dukungan Wali murid. Terakhir, Tahapan 
Keempat, Output yang diharapkan dari nilai karakter gotong royong dalam 
penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. (2) Kandungan nilai yang 
terdapat pada kegiatan ekstrakurikuler Pramuka adalah nilai gotong royong yang 
memiliki butir-butir nilai seperti: Menghargai, Demokrasi, Toleransi, Empati, 
Musyawarah, Tolong menolong, Anti diskriminasi, Kerelawanan. Kegiatan yang 
dilakukan terdapat nilai karakter gotong royong di sekolah, melalui upacara 
bendera setiap senin, piket kebersihan di kelas, kegiatan senam sehat setiap Jumat 
dan kegiatan jumat bersih. (3) Faktor penghambat dalam penelitian di SD Negeri 
Deresan mengenai pembentukan nilai karakter gotong royong melalui kegiatan 
ekstrakurikuler Pramuka ini yaitu Cuaca, Pembiayaan, Kurangnya ketersediaan 
media, Ketidakmampuan manajemen siswa selama pembelajaran, Lemahnya 
system penilaian (evaluasi) dan faktor pendukung dalam penelitian ini yaitu 
Sarana Prasarana yang memadai dan Dukungan penuh orang tua. 
 
Kata Kunci: Ekstrakurikuler Pramuka, Gotong Royong, Pendidikan Karakter, 
Proses Pembelajaran. 
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ABSTRACT 
MUHAMMAD RIZQI HIDAYAT: Scout Extracurricular Activities in 
Building Mutual Cooperation Character Values in Elementary Schools in Sleman 
Regency, Yogyakarta. Thesis. Yogyakarta. Graduate School, Yogyakarta 
State University, 2019. 
This study aims to describe: (1) the implementation activities of 
extracurricular scouts at elementary school, (2) the content of the character values 
of cooperation in Scout extracurricular activities, (3) learning process activities of 
extracurricular Scouting in building the character of mutual collaboration, (4) 
factor supporting and hindering the activities in extracurricular Scouting in 
building the character of bilateral cooperation. 
This research is a qualitative research with a descriptive approach. The 
research subjects were the principal, teacher, scout development coordinator, 
scout builder, and student guardian. The instrument of this research is the 
researcher himself with the help of an interview guide and observation sheet. The 
data analysis uses the interactive model from Miles and Huberman which includes 
data collection, data reduction, data presentation, and concluding. Data validation 
is done using the source and technique triangulation.  
The results of the research are as follows. (1) Scout extracurricular activities 
are started from the first stage, Planning Scout Extracurricular Activities which 
consists of time management, the availability of facilities and infrastructure, the 
availability of human resources, financial management, and student interest. 
Second Stage, Implementation of the learning process consisting of Scouting 
learning program planning (curriculum), Methods applied, Media used, 
Competencies explored, Scouting learning material that contains characters of 
cooperation and Evaluation of Scout extracurricular learning processes. Third 
Stage, Evaluation in organizing Scout extracurricular activities consisting of Scout 
Contribution to schools and Guardian Student Support. Then the Fourth Stage, the 
expected output of the character values of cooperation in the organization of Scout 
extracurricular activities. (2) The value contained in the Boy Scout extracurricular 
activities is the value of collaboration, which has benefits such as Respect, 
Democracy, Tolerance, Empathy, Deliberation, Help, Anti-discrimination, 
Volunteering. The activities carried out there are values of cooperation in school, 
through the flag ceremony every Monday, picket cleanliness in class, healthy 
exercise activities every Friday and clean Friday activities. (3) The hindering 
factors in research include weather, financing, lack of media availability, 
disability management students for learning, weak assessments system 
(evaluation) and the supporting elements include adequate infrastructure and full 
support of parents.  
 
Keywords:  Scout Extracurricular, Mutual Cooperation, Character Education, 
Learning Activity. 
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